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できる (qf>qpの条件のもとで Ep> 1)。
qf=Ep'qp ・H ・H ・H ・.…..・ H ・..…(4)
この影響係数は残存幅員Wpの関数とみることが
できる (Ep= f(Wp) )。式(4)を式(1)に代入す
れば次式が得られる。
Sp=~~qf'Gf+子(G-Gf)~
V I Lp 
rGf 1 Gf.l 
= qf{ !..ー+ー (1--:ーH

























響のない状態、つまりG.=G、Gp= 0 )、そのf 
ときの駐車位置Dは
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図8 駐車影響係数Epと残存幅員の関係
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On"street parking on streets may affect capacity at signalized intersections， and may be 
one of key causes of traffic congestion. The capacity depends on signal ~ontrols and 
saturation flow rate， and the effects of on"street parking can be focused on saturation flow 
rate. For getting the data of the saturation flow rate intersection approaches is shot by 
video camera， the data of time， type and direction of vehicles passed at the stop line are 
collected during green period. During observing， parking location (distance from stop line to 
the front of parking vehicles)， type of parking vehicles and width of space occupied by 
vehicles parked on streets are measured and recorded every signal cycle. 
The observed data show a decrease in saturation flow rate of about 20% by parking 
vehicles. It is proved that this result is caused decreasing the rate of curb lane volume to 
total approach volume. The location and width of occupied space of vehicles parked on the 
street also affect the saturation flow rate. The location decreasing the values of it is the 
section of intersection approach where the width of road narrows. If the width of occupied 
space is less than about 5m， the value of saturation flow rate falls down. 
Authors propose the model describing the effect of location and width of occupied space 
of vehicles that are parked on the saturation flow rate. The values estimated by this model 
are checked with the observed data. This result shows that if the values of width of occupied 
space get larger， the vehicles parked on the streets may not affect the saturation flow rate， 
and thus this proves that our model can give expression considerably to the effect of 
on"street parking on saturation flow rate. 
